









































（QAA）が教育の質保証に重要な役割を担っているが、他に、2001 年から実施の SCQF(Scottish 
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ておらず導入にはいくつもの壁が立ちはだかっている。 （文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 






第 8回  4月 21日〈月） 学生トレーナーの取組み  アスレチックトレーナー部 
第 9回  4月 22日（火） レポートの書き方 入門編   青野 透（大学教育開発・支援センター） 
第 10回 4月 23日〈水） 新入生歓迎コンサート マンドリンクラブ 
第 11回 4月 24日（木） ミニコンサート  アカペラサークル「メロメロ」 
第 12回 4月 25日〈金） Ｌｅｔ'ｓ ＣＨＥＥＲ！！  チアリーダー部 GRENN APPLES 
 
○●○高等教育に関連する研究会・セミナー情報○●○ 
・5月 17日（土）13時～17時 私立大学フォーラム福岡「認証評価システムの大学改革への活用」 




問合せ先：社団法人 日本私立大学連盟ソーシャルリレーションズオフィス  
TEL：03－3262－2463 Ｅ-mail：sro@shidairen.or.jp 
※詳細は、http://www.shidairen.or.jp/blog/files/doc/2008forum.pdf を参照 
・6月 2日〈月〉13時～17時半 東京大学大学経営・政策研究センター、IDE大学協会共催「教育 
効果アセスメントと持続的な大学改革」 




申込み：①氏名 ②氏名カナ ③ご所属 ④メールアドレス ⑤ＩＤＥ個人会員の方は会員種別（維持・学生・ 
通常会員） を明記し、 ide200806@ide-web.net まで 
※詳細は、http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/files/osirase/20.06.02.pdf を参照 
